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Dj-rection Généra1e de l rAgri.culture
Directi-on
rrEconon'i e et ]-égislati-on agricoleslt
DivisionttBilans, Etudes, Infornationrl
ce buLretin fournit sur l-es feuir.les vertes des doanéee
récentes sur les échanges des produite du secteur rtcéréalesrt
de 1a R.F. dtAllemagne et de 1tU.E.B,L,
Les échanges des produits des secteurs : vlaad.e de
porc, viande de vo1ai1Ies et oeufs, sont repris sur res feuil-
les blanches où 1es quant= tés importéeg ou exportées au cours
d.es premS-ers nois de lranaée 1964 eont cornparées mensuelrenent
ou trimestriellenent avec ceIles d.e la période comespondante
des années-1962 et 1963, en provenance ou à destination d.es
pays de 1a C.E.E. et des pays tlere.
lee résuItaüs d,e Ia présente publication sont destinée
à une information rapide. ï1 sragiü de données chlffrées de
caractère fréquernrnent esti-matlf et qut demandent ensulte p











Das vorliegende Heft liefert auf den grünen Seiten
die neuesten Angaben über den Handelsaustausch von Erzeugnis-
sen des Sektors Getreide für die B.R. Deutschland und clie
BLVTU.
Die weissen Seiten enthalten Angaben der Sektoren :
SchweinefLeisch, Geflügelfleisch und Eier, auf deaen die w?i.hrend
der ersten'Monate des Jahres 1954 ein- und ausgeführten Mengen
monatlich oder dreiroonaüliqh mit Cenen für die Jahre 1962 und
1ÿ6J aus oder nit Bestimyung nach ETIG-L?indern und Drittlândern
verglichen sind.
Der Inha1t dieees Heftes dient elner schne]-].en Infor-
mation. Die Zahlenangaben eind daher zun Tej-l Schâtzwerte, die
spâter bestâtigt oder nôglicherweise berichtigt werden müEsen.





Dl-rezi-one Generale de1J- rAgricollura
Direzi'one
trEconomia e Legislazione agrarie[
DivlsionetlBil.anci, Studi, Infornazionerl
gSszivt/'o4
Nelle pagine VERDI di questo bollettino si trovano
i dati recenti scanbi dei prodotti del settore cerea1i per
Ia R.F. Germania e LtU.E.B.L.
Nelle pagine BIAI{CHE si trovano invece g1.i scanbi
dei. prodotti del settori rrcarne di maialerr, rrpollalretr e rruovarr.
Tali d.ati concernentl- 1e importazioni e Ie eqportazioni effet-
tuate durante I prlmi mesl del- 1964 sono 
.stati nessi a confron-
to, sia mensiheente che tri-raestralmente, con que1li deI periodo
corrispondente degli anni 1962 e 1961, in provenienza d.ei Paesi
dellâ C.E.E. e dei Paesl terzj-.
t
I rj-sultati della pre6ente publicazione sono destj-rati
ad. una rapida informazione. Si tratta di dati nol-to 6pe6Êo
stlmati e che in segUlto debbono essere revisioaati o confer-
raati.
i












Dit bulletin bevat op de groene bladzijd.en recente
gegevens over de handel in produkten van de sector graange-
vrassen voor de B.R. Duitsland en de B.L.E.Û.
De handel in produkten van de sectoren : varkeasvleee,
vlees van gevogelte en eieren komen op de rvj-tte bladzijd.en
voor, waar de in de loop van de eerste maanden van het jaar
1ÿ64 ins,evoerde hoeveelheden maandelijks of per tri-mesf,er vêr-
geleken worden neü de overeenstemmende perioden van d'e jaren
1962 en 1963, ln totaal, herkomstig uit de E.E.G. en uit derde
land.en.
Het doet van deze publicatie bestaat er in snel in-
lichtingen te brengen, Heù betreft hier berekende gegevens die






ile quelques produlte agri-
coles sounis aux règlemente
de Ia politiqtte agricole co!tr-
murâ.e en provenance ou à des-
tination des pays de Ia C.E.E.





Iiche Erzeugnisse d:le den
geneinschaft3-ichen Verord-
nungen unterworfen sind,
herkomnend aus ocler rcit
Beetinmung nach ETTG-liind.ern
und. Drittlânclern
Eiafuhrea des l.IonatsJuni 1964





Inportatione du nois de
iuia 196tr
u_.L. B*./B. r:E:u -





fmportati-ons du noj.e de juin 1964
B.R. DEUTSCHLAND
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Importatione du mois dtAvril 1964
B.L.W.U.
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quantitatives de duelqueeproduitg agricoles au totaI,
en pl:ovenance ou à destina-
tion de l-a C.E.E. .et des
pays tier6 au cours des










au tota1, en provenance




au totaI, en Drovenance
' 
" de'Ia C.E.E. et des
- 
Importabiôns mensuelles 4
en proveriance des pays
. de Ia C.E.E.
- 
-'Importations mensuellee 5
en provenance des prin-
cipaux pays tiers





Tmportations nensuellee 6j: ' au total, en provenance




' âu tota1, en provenance.
de Ia C.E.E. et des
pays tiers
. BayE tiera . ' . .. :-
9852/vr./64
Mengenmâssige Ein- oder A.usfirhren
für einige Tandwirtschaftriche
Erzeugnisse, herkomrüend aus oder
mit Bestimrnrlpg nacb cler EvÿG und









der EllG und, aus Dri,ttl-ândern
- 
Kumulatiye Eintuhr.en inege-




kommend. aus den E:lïG-l-anâern
'- Mônalliche Einfuhren her-






samt, herkomrnend aus der
EIIG und aus- Drittlâid.ern
- 
Kumulative Einfuhren insge-












réfrigérée ou congelée(à t'exclusion des foles)
- 
Inportations mensuelles
au tota1, en provenance




au totaI, en provenance















au tota1, en provenance




au total, en provenance












































































1es au tota], en prcve-




au total, en ptovenance











Viande de porcine dcnes-
tiques autres que jarnborre
- 
Importati-ons tri-mes-
trielles au total, en
provênance de l-a C.E.E"
et des pays tiers
-- ïnportati-ons cumulative's
au total, en provenance












Voiailles mortes de basse-
cour et leurs abats
- 
ïnportations trimes-
tri-elles au totaI, en
provenance de Ia C.E.E.
ct des pays üiers
- 
ïnportations cumulativeo
au total, en provenance
























der EtilG und aus Drittlândern
' Dreinonatliche Einfuhren









der E1IJG und aus'Drittlândern
- 
Kunulative Einfuhren ins[e-
samt, herkommend aus der















der EWG und aus DrittlÊindern
- 
Kumulative Einfuhren insge-
samt, h'erkommend aus der
EllG und. aus Drittlândern
- 
Dreincnatliche Einfuhren
herkorn:nend aus den Ë'JIG-
1ândern
'- Dreimcnatliche Einfuhren
















Oeufs en coquille auüre que
ccr-rx à couver
- 
ïruporta-tions trimee- 32triell.es au totaI, en
. provenance de 1a C.E.E"
et des pays ti-ers
- 
fmportations cumulatives 13
au tota1, en provenance
de 1a C.E.E. et des
tlayE tj-ers
- 
Importations trimes- ,4trielles en pr.ovenance
des pays de la C.E.E"
- 




Âniraaux vivairts de i.espèce
porcine
-'Inportations mensuelles ,B
au total en provenance de




au total, en provenance de








en provenance dee prin-
clpaux pays tiers
- 




au total_, en proveÏlance




au total, en proyenance Cela C.E.E. et des lrays tiers
- 
ïnportations mensr.:el1es en 44provenance des pays de Ia
C.E.E.
- 









sant, herkonnend. aus d.er
EIVG unC aue Drittlândern
- 
Dreimonatliche Einfuhren











sant herkonrms'p6 aus der
. 
EWG und aus DriütlÊindern
- 
Kumu'l ative Einfuhren insge-
oamt, herkcmmend aus der
EWG und aus Drittlândern
- 
Monatli-che Ei.nfuhren hèr-
I:onmend aus den EWG-Iândetn
- 
Monatliche Einfuhren her-






sant, herkonmend aus der
ElirG und aus Drittlânderi-r
- 
Kumulative Einfuhren insge-
samt, herkommend aus d.er
Ei4rG und aus Dritt1ândern
- 
MonaüIiche Einfuhren her-
kommend aus den EWG-
Lândern




Inportations mensueII.es. - 45 ..
. 
'.en provenance 











.total , en provenance

















- frapo::tations mensuelles 50
.ou trimestrielles au total
en provenance de 1a C.E.E.
et des pays tiers
- 
fnportations cunulativee 51
au total, en provenance




ou trimestriellee en pro-'




provenance des pay6 tiers
EJ(PORTATIONS
PAYS-BAS
Âninaux vivants de 1re6pèce
porcine
Exportati.ons mensuelles
à desti-aation de Ia C.E.E.



















kommend aus den EWG-lândern
- 
Monatliche Einfuhren her-
kommend aus den vrichti-gsten
Drittlândern ' i








samt, herkommend aus der





















.à destination de ].a C.E.E.
ct des pays ti-ere
- 
Exportations nensuelles










à destination de Ia C.E.E.
- 
Exportaüions curaulatives
à destlnation Ce Ia C.E.E.
et des pays tiers
- 
Exportations mensuelles




à d.estinatj-on des prin-
ciPaux Pa)'6 tiere
- 
Vo1ai11es nortes et leurs
abats'à ]-texclusion des foieo
- 
Exportations mensrrelles
à destination de Ia C.E.E.
et des pays tiers
- 
Exportations c.rnulaLlves
à dcstination de Ia C,E,E"
ct 'des pays tiers
- 
Exportati-ons mensuelles




à dcstinata on dcs princi-
paux paÿs tiers
- 
Ocufs de poules en coquille
- 
Exno:-tations raensuelles
à dcstination de Ia C.E.E.
et d.cs pays tiere
- 
Ex1:ortations cumulatives
à destination de la ü.E.8,
et des pays tiers
Kunulative Ausfuhren insge-











































Hühnereier in der Schale
- 
I"lcnatliche Ausfuhren nercLr




































à destination de Ia




à destination de Ia C.B.E.
et des pâys tiere
- 
Exportatione mensuelles




à destination. des prin-
cipaux pays tiers
- 
V. iande de porc fralche t




à destination de Ia C,E.E.
et d.es pays tiers
- 
Ex1:ortations cumulatives
à destination de }a C.E.E.
of des pays tiers
- 
Exportations uensuelles à







Vo]-ailles mortes de basse-
cour et leurs abats comes-




à destination de }a C.E.E.
et cles pays tiers
9852/vr/64








































































Bxportations cunulatives Bl 
- 
Kunulative' Ausfuhren ins-à destination de Ia c.E.B. gesarot nach der E[/G und
ct des pays tiers nach Drittlândern
- 
E:tportatloirs n.ensuelles 84 
- 
I"ionatli-che Ausfuhren nachà destination des pays EVÿG-lândern
de ].a C.E.E
- 
Exportaüions rccnsuelles 8: 
- 
Moaatliche Ausfuhren nachà destination des prin- den wichtigsten Drittrân-
. 
cipaux pays ticrs d.ern t
- 
Oeufs d.e poules en coquille 
- 
Hühnereier in der schale
autres que ceux à couver ausser Bruteier
- 
Exportations nensuelles 86 
- 
llonatliche Ausfuhren nachà destination de la c.E.E. der ElvG und nach Drittlân-
ct des pay6 tiers dern
- 
Exportations cunulatives Bl 
- 
Kunulative Ausfuhren j.ns-à destination de Ia c.E.E. gesarat nach der EWG und nach
et des pays üiers Drittlânôer.n
- 
Exportations nensuellee BB 
- 
Monatliche Ausfuhren nachà destinaüion dcs pays EWG-lândernde Ia C.E.E.
- 
Exporta-üions mensuelles 89 
- 
Monatliche Ausfuhren nachà dcstination des princi- den wichtigsten DrittlÊâ.ndernpaux pays tiers
:R.F. DIALLN'UGNE








B.R. DEIJTSCHLAND ' J














































































































































































r. a = pièce
u I s.tüct< 'Produit r Ànimaux vivants,d.e lteepèce pôrcine' 
...














EWG PÀYS TTERS . DRITTLfi}IDER











































































































B.P. IEUT§CFL{ND s8s?N1 161
Inportatlona mensue'lles - flcnatl Tche Elnfuhren-
A. Etl PROVtil^N(]t DES PÂYS DE LA C.t,E. - HERK0I'|!'IEi,ID ,lUS Er'16 LÀIIDER|i
Prrduit : Ànlnaux vlvants























































































































Produit : Ânlnaux vivants de.llespèce
Erzeugnts : Lebende Schxeine'
B.R, DEIJTSCHLAND
lnprtatlons îensuelles - l,lonat.Ilche Elnfuhren













































































































9..l 66 7,277 6.196 5.590 '1.776
. 










IMPORTAT T ONS /E INzuHREN
Prod.ui.t : Viand.e d.e porc, fraiche, r6frigérée, congelée



















































































































Prod.uit : Viand.e d.e porc, fraÎche, réfrig6rée1 congel6e
Erzeugài's i .S'ch*einefleiocb, frisch, gbt<tihIt, gefroren 
.
gB52/\rr/64.














INSGESAITT C.E.E. - 
= 
EWG PÀYS TIERS 
- 
DR]TTLTLNDER
















































































































lnportatiuns nensue'l'les - ;lonatllche Einfuhren






Prodult : Viandes de porc, fratchesy rdfrigérées, c:ngelées
Erzcugnls : SchHeinofleisch, frisch, gekuhlt, gefroren
I
,(\)




















































































































































!:!.,_Dj!§cj!^i,q paï? lvt 161
. lnportatlons nensuelles - üonatllche Elnfuhren
B. TN PROVENÂNCE DES PAYS TITRS . HER(OI4fiEI.ID AUS DRITTL'IIIDTRN
Prodult : Vlandes de porc frafches, rdfrlgdrdes, conge'l6es







Jan Feb llar Âpr llal Jun Ju1 Âug sep Oct' l,lov Dec











































































































rr{P oR TAT T O}1S /E rN FÛHRÊN
Prod.uit : Volaille morte, fratche, r6frig6r6e ou congel6e, à lrexclusion d.es foies













EWG PAYS ITERS 
- 
DRITILÂ.}IDER











































































































ruÉ on rtr r_otqs /u rlt rtimr:r












INSGESAI\,IT C.E.E. . EWG PÀYS TIERS 
- 
DRITT LÂNDEB










































































































lmportatl'.rns nensuel l es - llonatl l che El nf uhren
A. EN PROVT}I,\NCE DES PÀYS DT LA CTS.E. - HERKO}IHEI,ID AUS EHC LÂ}lDERil
Produit : Volallles n.'rtes, fratches, réfrigérdes et congelées, à llexception des foies'






































































































































































I mpo rtat I *.s reiî[.iîËîl{-ffiT] i che
PR0vtilAr,tcÊ DES PAYS TtÉRS - HtRiloltl{Et{D
Hurtes, fralches,
htetes Ge{iüqel
réfrlgdrdcs et congeldes, à
Lsoenor.rrnon Lebern, sekl'hlt
'l lo,.clusion des foies
nd qef
E I nfuhren


















ugnls schl cht s ltg '1, a g n g l' lt u g fr.ren













































































































































































































IMPORTAT ] ONS /b ]N ]qHREN
--lProd.uit : Oeufs en coquille











TNSGESAMT I c.E.E. 
- 
Elrc I pavs TIERS - DRrrrLÀ.IrDERIr,r















































































































Protluit : Oeufs en coquille













ETIG PÀYS TTERS 
- 
DRITTLÂ}TDER








































































































Prrdult : 0eufs en ccquilles
trzeugnis : Eier in der Scha'le
B.R. pEUTSCHqÂllD e852/Ïl /6{
. lnportatlons mensuelles - l'1:natl lche Elnfuhren













































































































































Prrdult : Ceufs en ccqullle
Erzeugnis : Eler ïn der Scha'le
B.R. DEUISCHLAI'ID
lm1:crtatlsns nensuelles - llanatllche Elnfuhren






















































































































































































































Prod.uit : Ànimaux vivants cle lrespèce porcine











INSGESAMT I c.E.E. 
- 
EI,IG I rars TÏERS - DBTTT]I ffiTTDER
















































Prod.uit : Àninaux vivants de 1r espèce porcine :
Erzeugnis : Lebend.e Schweine
FRANoE g8r2/vr/64







































































hPortâtloîs trlno6trlolle! ou rrngtoll€§ - 0rehonalllche nder roratllche Elnfuhren
, I. I[ PNOVTU fi DES PÂYS DE I-À C.E.T, - HEF(OIIff D AUS ETG LÂTDEftI]
Prodult I Ànlraüx vlrents de llrt$tr porclne 0 - Tonner









Jan Feb Jan/t{ar Apr Itai À pr/Ju n









































1 064 I 0.490 1.389 l5.ll9













lrportstlonr trlroltrl€11.. oü lenluÉll€i - Dêt.oîâlllcho dir.Ionalllchs Elnfuhror
B. Elr PR0VEIAilCI DtS PAYS IttRS - UtR(OififltD ÀUS pRtIl$ilDERX
Produll t Ânlrâux vlvanis do lla.pàco poralnâ 

























































?roôuit ! Viand.es d.e polcin dlomestiquê auirêê que jarnbono (l) e = TonnegErzeugnie . Sohr._êillef1e j.sch aueser §ohj.nken (1) X = Tonaen











TNSGESAMT c .j,.8. 
- 
E![c PAYS TÏERS 
- 
DRÏTTI,fi,lrDER


















































Produit r Viatraes Ao polcin èoEêEtiquê autrês que jarobons (1) Q = loanee

















EWG PAYS ÎIERS - DRITTLÀNDER




















































'l o qj-I sssz/ïtlo+' lnp3rtatlonl trlrestrlelles ou m ensuelles . Drelucnatllche oder l,lonatllche ffnfuhren
A. El_!!!LuH!,ct PES P4Ys PI. tA c . - HiRilollrE-lp 
^tJs_EHG 
LIIpFI!




















































(l) P'ur ls3 *rTande de porc abattu en ccrcae:e ou denl-canùatso ayüc Bu san: iâ.1e, fiatc*i:, rJfr:içhôe, x6ngrr)6c(t) frr 1gû3 Srhrrelneileisch ln ganz:rr ecer hr1"\en ilerkur;ern mlt :cier ohne ltocl, frfsch, gekJhlt, ge.frorcn
FRAII CE
lnportatl,.'ns trlnestrlel'lee ou rensuelles - Drelncnatltche oder l{onat'llche Elnfuhren
B. TII PROVEIIAIiCE DES PÀYS TIERS - I{ERKOIIIIEtlD AUS DRIÏTLÂIIDERII
Predult : Ylande de percln dooeetlque autre qug Janbon ('l)







c s r T û stI uB tro
Erzeugnls : Schvelnef'lelsch ausser Schlnken ll . Tcnnen
































































EI,[G PAYS TIERS 
- 













































IMP ORTÀT I OT{S /E INItTIREN
Prod.uit : Volailles 'mortes d.e basse-cour et Leurs abats
Erzeugnis : Geschlachtetes Geflüge1 und. SchlachtabfâI1e
sï5?/vr/64








TNSCTESA}IT c.E .8. 
- 
ElI0 PAYS TIERS 
- 
DRTTTTËNDER

















































lnrportations trlmest;^lellss ou rsnsuelles - Dreinonatllche oder lbnatllche Elnfuhren
Â. E!_pR0v.ril,il\IqE pE§ pAys LE L{ c.E.E1 _ HEÿ(r)r{fiqilpJl Ilg$llg
Produit : Vo'lailles nortes de basse-ceur et leurs abats

























































laportatlons trlneétrlelles ou nrensuelles - DrrloonatlTche der üonatllche Elnfuhren
B. EII PROVE}'IAI,ICE DES PAYS IITRS . }iËPI(ÛI{I{EIID AUS DRITTLÂiIDIRII
ssz/vr/6r
Produit : Volailles morteg
Erzeugnls : Geschlachtetes

















































Produit : Oeufs en
Erzeugnis : Eier 1n
coqul11e autres que
d.er Schale ausser














INSGESAMT . C.E.E. 
- 




















Protluit : Oeufs en coquilJ.e autree'que ceux à couvêr
Erzeugnis r Eier in d.er Schale ausser Sruteier
TR,Ai[CE
















ÏNSGESAT{T C.E.E. - ET{G PAYS T]ERS- DRITîII|}TDER


















































lnportatlons triuestrfelles 0u 0ensuBlles - Drelnonatllche der l,lonatllche Elnfuhren
A. EII PRWTiJATICI DES qAYS!E L,1.C.E.T.... IIERKq|4HE}IDJUS EIIG LÊt,llERl{




























































lnportatlons trimestrlelles ou uensuel'les -
B. ElI PROVTIIAI.IGT DES PAYS TIERS
Drelnonatllche cder llcnatÏlchs Elnfuhren
HEF(OIiII{EilD AUS DR I TTLÂilDER}{
9852/ïl/6+
æt4.sr
Produit : 0eufs en c;rquil'le autres que oeufs à couver


















Jan Feb Jan /lla r Ju1 Âug



































Iniportations mensuelles of cumulatives
1962-1963_1964
ÏTA],IE}T




















































































































rlrP oR rÂrr qsÆ qrnrmqm.




Prod.uit : ânimau:c vivants do

















































































































Isportatl ons rensuel 1es.- -l{onatl lche .t tnfuhren
Â. ELIROVENAI'ICE DES PAYS DE LA C"E"E. - IIERKO].|I,IEND ÂUS E}IG LÊlJDERl.l
Produit : Anlnaux vlvants de Itespèce porcîne












I I ,480 14.195 ll,glg 5. g0t 4 .546 60t
4,4 5g 5.90i
1t
I 0.3i8 13,232 I 3.3?5







I 1.490 r 1.654 I I .782 5"901 4.546. 601










Prodult : Anlnaux vlvants de llespèce porclne
Erzeugnls : Lebende Schvelne
ssz/ït/6i_
I T./\ L I A
. lmportatlons sensuelles.- Ilonatllche Etnfuhrrn. -


















































































ÿlande d.o porc fraîcho, réfrigérée
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Produit r Viande. d.o porc fraîcb.o, réfrigÉréo,
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- lmportations mens,rellos - llenai.l ichs tinf'.rhren-- -.
Â . ELIrI!1il$g_U§-pl§-U-!A-ç.,!É Jrj r 0! liE_u À rr§ ilg- LjItqE[
Prcduït : Viande Ce porc fratche, réfrlodrée, conge'lée
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Prodult .: Vlar:de do p:t'c fratcher'rdfrlgérée, ccnge)50
Erzcugnis : Schwcinef'!elsch, frlech, gekrhlt, gcfroren
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- . topfrtatlons qensuelles = llonatltche tinfuhren ....-. ---
A. Etit_pRo-\/tilÀ!,tcE Dts IAILDE [A C"t.E. - HrRKot4t'tEllD AUS EtilG L/rNDERtl:_____;{=ùæ;_
Produit : Voïail1e n,orte de basse-codr
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Prodult : Volailie ncrte do basse.eour
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Prdult : 0eufs en cooul'lle
Erzeugnls : Eier ln der Schale
s8sz/ït /6irï^l,lA
lnportattons-nensuel 1gs-. -[onatl tche -Etnfuhrcn -
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Prodult i 0uufs en coqr,i'lJs
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Prod.uit r .ônimaux vivants d.e ltespèce porcine
Er.zcugnis : Lobcn.o schwoine 
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EXP OR TÀ Tr oN S /ÀUS FUmEI
Procluit ; Ânimaux vivants d.o lrespèce porcino
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txportatl ons aensüel I ss - llonatl I che Ausfuhren
A. A DESTIIIATIOI{ l)ES PAYS DE l.Â C.E.L - I{AOI TiIG LrMMil
Prodult : Anloaux vivants de 1re$ce porcine
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u. E, B,L./8.1. LU,
Prcdult : Aninaux vlvants de lrespèce porclne
IITDERLAIID
Exportatlons mensuelles - Honatllche Ausfuhren
B. A DTSTIllAIIOI{ DES PAYS TIERS - ilTCH DRITTIJNDEfiII
sss2/Yt/64
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Produit : Viand.o porcine fraÎcho, réfrigéréc, congoléc
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Exportatlons mensrelles - Monatllche Ausfrrhren
Â. A DESTII{ATIt)II DES PAYS DE [,A C.E.E. . IIAO{ ETiG LIÎ'IDTRII
Prodult : Vlande porcine fralche, i6frlgérée, congelée
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hodult : Ylande ponulne fralchâ, rdfrlgérée, congelâe
Erzeugnls : Schveinefleisch, frisch, gd<ühli oder gefroren
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.l'it ..:.:-.1 t : Vol-a,i.:'.1os n:crrtes
Erzcugnis : Gcschlachtetcs
NEDISLæ
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Exportatlons mensielles . li.:natliche Ausfuhren
A" A DISIIi.IATIO|{ DTS PAYS I)E LA C.E.t - t{^O{ EI{û LÀ[lDERl{
Prod,rlt : Volallles mortes et leuns abats à lrexcluslon des foles
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hodult : Volaillos nortes et leurs abats à llexcluslon des folos
.. Erzerrgnis : Geschlachtetes Geflügel und Schlachtabfâlle, ausgenornuen Lebern
lr E p..E I L A t!.q
' 'Exportatlons 
mensuel'les - l{onatllche Ausfuhren
B. A DESTIIIÂTIt)}I DES PAYS TISRS : IIÀGI DRITTI.II'IDIflII
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?roLuit :Ooufs d.o porrlos on coquillo
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Exportatlons nenselles - Ilonail tche Âusfutren
A. A DESIIllAIIol,l DtS P^YS DE LA C.E t - mCH UO LfiilDERll
r-' Lrzeugnis : Hlhnereier ln der Schale Q . Tonnes
l{ . Tonnen
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Exportatl ons mer.Elel I es - Ilonatl I che Ausfuhren
B. A DESTIt,lATIOl,| DTS PAYS TITRS - TIASI DRITTTÂliDERt,|
Prodult : 0eufs & poules on coqr.rllle
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, Produit : Ànimaux vlvants de lrespàce poçrine
Erzeugnis : Lebende Schwelne
eBu/vt/64
!É&!./.8.!'4.
Exportatîons mcnslel les - llonatl I che Ausfuhren
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Ery oR qArIoN s-/rusfliql[
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Viancte de porc fraîcho, réfrigÉr6o ou congoléo
















































































































Exportatlons nensrelles - llonatllche Ausfirhren
A. A DEsTltlirTl0ll DES PAYS DE [-A C.t.t, - l'lÂCH ftlG LÂ!iDER]I
Prodnii : Vlande de porc, fralche, réfrigdr{c, congelée































































































































Exportatlons nensuol I es - ilonatl I che Ausfuhren
. B. Â DEST[iATl0lt DES PÀYS TIERS - t{Âü1 DRITîI-ÂI'IDCRiI
sB52/Vr/64-
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Prodr:lt : Vlande de p,orc, fralche,réfrlgérée, congelée
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EX? OR TÀT: OI{ S- ÀUS fl]EREI
Prod.uii : VolailLos mortos clo. basse-coür of lours abats comestibLcs (à tto:
Erzeugnis I Gsschl. Eausgeflügpl undL schlachtabfâ1le (ausg. Loiern)
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E po.latlons non$ellss . llonell lclo Àusfuhrsî
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Proùit : Volallles cortss & basss-c.ur et lsJrs 6tots cûos blos
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Vôlallles uontes de basse-cor st leurs abats cmestlbles
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Exfotattons nensrelIes - flonatltcie Ausfuhren


































?rocl-rrit : Oeufs d.e porrle en coc1ui11e (autres que ceux à cor:.ver)
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Exportatlons nensuelles 
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r.r, A DESTII'|AT|OI| DES PAYS I)t LA C.E.t - },lA0H tll0 LÂt.lDERl.l
Produit : 0cufs de poule en coqrille



















































































































































t' - t 1..
' hodrit : 0zufs de purle en coqullle (autres que oafs à couver)
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